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加重型妊娠高血圧腎症の産褥 3 ヶ月に 
心停止を来した後腹膜発生の傍神経節腫の 1 例 
A case of retroperitoneal paraganglioma diagnosed by 
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WBC 12870/ul、RBC 4.24×10１２/l、Hb 
10.7g/dl、Plt 392×109/l、TP 6.2g/dl、CK 92 
U/l、GOT 105U/l、GPT 62U/l、LDH 382U/l、
Cre 0.75mg/dl、BUN 7mg/dl、Na 137mEq/l、
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図３：左列 HG 染色（×１００） 
















































善も報告されている 1), 7)。 
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